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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
French Suite No. 3 in B Minor           J.S. Bach (5’) 
I. Allemande 
III.Sarabande 
Kimia Rafieian, piano 
 
 
Trio for Piano, Oboe, and Horn, Op.188               C. Reinecke (15’) 
I. Allegro moderato 
III. Adagio  
Jin Cai, oboe; Christa Rotolo, French horn 
Bailey-Michelle Collins, piano 
 
 
Pohadka “Fairy Tale”                       L. Janáček (12’) 
 Con moto 
 Con moto 
 Allegro  
Niki Khabbazvahed, cello; Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
String Quartet No.2 in A Minor, Op.51                  J. Brahms (15’) 
 I.Allegro non troppo 
II.Andante moderato 
 
Huyen Anh Nguyen and Sing Hong Lee, violin 
William Ford-Smith, viola; Khosiyat Khusanova, cello 
 
 
Piano Trio                         Jennifer Higdon (15’) 
 Pale Yellow 
 Fiery Red        
David Brill, violin; Niki Khabbazvahed, cello;  
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
String Quartet No. 8 in E Minor, Op. 59, No. 2            L. v. Beethoven (7’) 
 I. Allegro 
Yue Yang and Karolina Kukolova, violin 
Kayla Williams viola; Stephanie Barrett, cello 
 
(69’) 
